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2:30 P. M. 
U. D. FIELDHOUSE 
UNIVERSITY OF DAYTON 
One flundred and Ji/teenlk Commencement 
SPRING EXERCISES 
APRIL 11 , 1965 
BOARD OF 
TRUSTEES 
ASSOCIATE 
BOARD OF 
LAY TRUSTEES 
ADMINISTRATIVE 
COUNCIL 
UNIVERSITY MARSHAL 
ASSISTANT MARSHALS 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chairman, Very Rev. John A. Elbert, S.M., 
Bro. John J. Jansen, S.M., Bro. J erome A. McAvoy, S.M., Rev. George J . 
Renneker, S.M., Recording S ecretary, Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., 
Secretary. 
Milford A. Spayd, President, Louis Wozar, Vice-President, I. H. Jones, 
Treasurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Edwin G. Becker, Loren M. Berry, 
E. Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., Samuel L . Finn, Huber W. Gillaugh, 
Carroll A. Hochwalt, Louis R. J acobs, Eugene W. Kettering, William J. 
Kuntz, Herman F. Lehman, Eugene A. Mayl, H. Talbott Mead, Robert S. 
Oelman, Louis F . Polk, Walter A. Reiling, David L. Rike, George E. Sheer, 
James M. Stuart, Dwight Young, Very Rev. James M. Darby, S.M., Bro. 
Francis J. Perko, S.M., Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
Very Rev. Raymond A. Roesch S.M., Chairman, Rev. George B. Barrett, S.M., 
Rev. Charles L. Collins, S.M., Bro. Louis J. Faerber, S.M., Bro. Austin J. 
Holian, S.M., Bro. Elmer C. Lackner, S.M., Bro. Francis J. Perko, S.M., 
Rev. Thomas A. Stanley, S.M., Bro. Joseph J. Panzer, S.M., Secretary. 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chairman, Department of History. 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Department of Philosophy, 
Dr. Michael B. Bobal, Chairman, Department of Chemical Engineering 
Dr. John J. Lucier, S.M., Chairman, Department of Chemistry. 
Mr. Barth J. Snyder, Chairman, Department of Business Management 
PROCESSIONAL Prof. Burton Weaver 
Il\'\"OCATION" Rev. George B. Barrett, S.M. 
ORDER OF EXERCISES VICE-PRESIDENT 
VERY REv. RAYMOND A. RoESCH, S.M. THE N.<nIO:-IAL ANTI-IEM The Audience 
PRESIDENT OF THE U:NIVERSI'IY 
Presiding THE PBESIDENT's REPOBT - 1964 -1965 The P.resident 
Col'-l'FEBRING OF DEGREES The President 
Undergradtiate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Prof. Burton Weaver 
THE SCHOOL 
OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Mn. WILLIAM J. 
HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIATE 
DEGREE IN 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
THE 
TECHNICAL 
INSTITUTE 
DR. MAURICE R. 
GRANEY, DEAN 
THE ASSOCIATE 
DEGREE IN 
TECHNOLOGY 
Secretarial Studies 
Chemical Technology 
Electronic Engineering 
Technology 
Industrial Engineering 
Technology 
Mechanical Engineering 
Technology 
C. PAMELA BOYLES - - - - - Dayton, 0 . 
BARBARA A. BRINKMAN Dayton, 0. 
VICKI L. DAFLER - - - - - Brookville, O. 
CECELIA A. DUNHAM Dayton, 0. 
JANE E. FRIEL Dayton, 0. 
PATRICIA R. FROEHLY Dayton, O. 
NORt·t.AN C. HOCHWALT, JR. Dayton, o. 
MARVIN D. BOLSER - - - Dayton, o. 
CARL E. BURCHETT - Dayton, o. 
PATRICK C. HICKEY Dayton, o. 
ROBrnT D. JONES Sidney, o. 
JAMES J. BLOME Kettering, o. 
STEPHEN P. COMMON - - Dayton, o. 
JAMES L. DOYLE Pittsburgh, Pa. 
LEONARD J. HANK - Dayton, 0. 
MAUREEN A. JONES - - - West Milton, Q . 
BARBARA A. KOEHL - - - - - Euclid, 0 
MARY J. LEEN - - - Dayton, O. 
MARY ANN TAYLOE Springfield, O. 
JUDITH A. TR IVETT - Wyoming, 0. 
PHYLLIS JEAN VICKERS - Dayton, O. 
JOHN H. LEHMAN - - - Fort Totten, N. Y. 
DAVID l. SWAFFORD - - Trotwood, O. 
RAYMOND M. ZEBROSKI Stamford, Conn. 
ANTHONY W. PAPPANO 
WILLIAM J. SCHAERFL 
JOSEPH W. SMITH -
Richmond, Ind. 
Parma, O. 
Dayton, O. 
THE COLLEGE 
OF ARTS AND 
SCIENCES 
DR. LEONARD A. 
MANN S.M., DEAN 
THE DEGREE -
BACHELOR 
OF ARTS 
Art 
Economics 
English 
French 
German 
SALLY M. SHERIDAN - - - - - Dayton, O. 
JOSEPH L. BARTOK - Bridgeville, Pa. 
WILLIAM J. BROGAN Dayton, 0. 
JOHN F. BYNO, I ll - South Farmingdale, N. Y. 
MICHAEL R. CAPALDI - - Detroit, Mich. 
HAROLD N. DEE Brooklyn, N. Y. 
JUDY HORAY ANSERVITZ 
CAROLINE A. CAVANAGH 
THOMAS F. CONWAY, S.M. 
NANCY CRAIGHEAD HALEY 
CAROLYN M. FADER 
DAVID J. HIBLER, S.M. 
cum laude 
JERRY C. HOKE 
Cleveland, 0. 
- Yonkers, N. Y. 
Flushing, N. Y. 
Dayton, O. 
Dayton, O. 
Cleveland, 0. 
Dayton, O. 
- - Cleveland, O. 
Marion, 0. 
ROBERT F. HOLLIS, S.M. 
GLORIA K, KELLEHER 
THEODORE H. KELLY 
ROBERT J. KILLIAN 
Rockville Centre, N. Y. 
DAVID H. MARTIN 
ELIZABETH B. OLAH -
JOSEPH J. PFANDER, S.M. 
EDWARD M. PIELA, JR. 
KAREN A. BRICK - -
SUSAN TERRY CALVERT 
Pittsburgh, Pa. 
Springvi lle, N. Y. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Wallington, N. J. 
Parma, O. 
Cleveland, O. 
JOHN F. MICHITSCH - - - - Plainview, N. Y. 
MARY P. WAKELIN - - - - Sylvania, 0. 
LOUIS G. GIOSIA, JR. Port Chester N. Y. 
PAUL C. HAGUE - - - - Pittsburgh, Pa. 
JAMES E. QUINN Middletown, 0. 
STANLEY J. ZUBEK, S.M. - - - Cleveland, O. 
ANNETTE M. POLIQUIN 
cum laude 
JOSEPH J. PRASIL, JR. 
LARRAINE A. PURCELL 
cum laude 
- Columbus, Ind. 
Glenview, Ill. 
Cleveland, O. 
ROBERT G. SCHULT, S.M. 
cum laude 
- Satellite Beach, Fla. 
LUCY E, SEIVER 
magna cum laude 
MARLENE E. SINKEWICH 
PATRICIA A. SMITH 
CAROL R. SUNDBERG 
LYNDA L. TOTH - - - -
NORBERT A. WETHINGTON 
MARCIA l. WILKINS 
CATHLEEN A. W ISELY -
Kettering, 0. 
Lakewood, 0. 
Goodyear, Ariz. 
Buffalo, N. Y. 
- - Dayton, O. 
- Dayton, O. 
Lancaster, 0. 
- Wayne, N. J. 
PAUL H. RICHERT, S.M. - New Hyde Park, N. Y. 
ENRIQUE M. ROMAGUERA - Mayaguez, Puerto Rico 
WILLIAM J. W INDISCH, S.M. Pi ttsburgh, Pa. 
THE DEGREE --
BACHELOR 
OF ARTS 
History 
Journalism 
Mathematics 
Phi losophy 
Political Science 
PAUL J. CIBOROWSKI, S.M. 
cum laude 
MARGARET A. CORBETT 
MARY DIANE FAULKNER 
THOiv\AS R. HOWARD, JR. 
LAWRENCE R. KLUR 
KONRAD H. KUCZAK 
JAMES F. LAUGHLIN 
LAWRENCE J. LENNON, JR. 
FREDERICK C. LITTMANN 
GILBi:RT E. MANNINO 
MARY L. BENJOCK 
ROBERT J. FINNEGAN, S.M. 
JOHN A. MELLOH, S.M. 
msgnc cum laude 
ALBERT F. BERTONI, S.M . 
JOHN D. BURKE 
Brooklyn, N . '(. 
Pittsburgh, Pa. 
- Pittsburgh, Pa. 
Day,on, O. 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, O. 
Pittsburgh, Pa. 
- Mentor, O. 
Bellerose, N. Y. 
Newark, 0 . 
Ambridge, Pa. 
Dayton, O. 
East Williston, N. Y. 
Wychoff, N. J. 
Willowick, O. 
JOHN P. DOWD, S.M. Roslyn Heights, N. Y. 
cum laude 
JAMES S. FARiNHOLT, S.M. - Charlottesville, Va. 
cum laude 
NORMAN J. ABRAHAM 
DELBERT C. ALBRIGHT 
PATRICIA R. ANSLEY 
JOHN A. BART 
KENNETH M. BONDER 
CHARLES M. BROWN 
NICHOLAS R. D'ORSI - -
JOSEPH V. D'ORSO 
MAURICE A. FITZGERALD 
ROY J. GRICAR 
DONALD E. GRIGSBY 
PAUL M. HUNTER 
Cleve land, O. 
Dayton, 0. 
Fairborn, O. 
Kettering, 0 . 
Elmwood Park, Ill. 
Dayton, 0. 
Bel leville, N. J. 
South Norwalk, Conn. 
Jamaica, N . Y. 
South Eucl id, O. 
Lancaster, 0 . 
Xen ia, O. 
JOHN R. MIZESKO 
PAUL J. MORMAN 
NANCY A. ORAZIO 
Trumbull , Conn. 
- Columbus Grove, 0 . 
magna cum laude 
VICTOR J. PASCUCCI 
RAYMOND F. STRAUSS, S.M. 
MARY L. SUSA 
ROLAND R. WAGN ER 
cum laude 
PAUL R. WOODIE 
VIRGINIA A. DOWD 
MAR ILYN MUSTERMAN 
JEANNE M. PICKERT 
KATHLEEN K. WAMBOLDT 
magna cum laude 
EUGENE G. FR ICK, S.M. 
magna cum laude 
Dayton, 0 . 
Union, N . J . 
- - Pittsburgh, Pa. 
Circleville, O . 
Dayton, 0 . 
Eucl id, O. 
Louisvil le, Ky. 
Evanston, Ill. 
- Dayton, O. 
Dayton, O. 
Mineo la, N. Y. CHARLES J. LEHECKA, S.M. -
JOHN T. O'BRYAN Owensboro, Ky. 
- - - Dayton, 0 . THOMAS A. SCHROER, S.M. 
ANDREW J. LUKCSO Cleveland, 0 . 
EL IZABETH K. MALONEY Euclid, O. 
GARY A. PATTEN - Dayton, 0 . 
FERNANDO H. REBOLLAR Ponce, Puerto Rico 
JOEL R. RILEY - - - - - - - Hialeah, Fla. 
GARY G. SHEPHERD Dayt on, 0. 
THOMAS J. TIMKO, S.M. Cleveland, 0 . 
ROBERT T. TURI - - - - Blauvelt, N. Y. 
JOSEPH J. VETRICK, JR. Cleveland, O. 
PHILLIP F. WIETHORN Pittsburgh, Pa. 
ROBERT J. WILCZEK Chicago, Ill. 
EDMUND J. WIST Dayton, O. 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
FINE ARTS 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
SCIENCE 
Psychology 
Russian 
Sociology 
Spanish 
Speech 
Theology 
Biology 
CARMINE J. ANASTASIO 
JAMES L. BACKS 
JOHN G. BOUCHER 
JOSEPH E. DETE - - - - -
NADENE A. HICKENBOTHAM 
DAV ID A. HINES 
tGEORGE J. KANUCK, J R. 
Portchester, N. Y. 
Celina, 0. 
Fitchburg, Mass. 
- Sandusky, 0 . 
Dayton, O . 
Louisville, Ky. 
Bethlehem, Pa. 
KATHLEEN M. ESSIG 
SHEILA R. HALL 
- Downers Grove, Il l . 
TIMOTHY C. HARSHMAN 
THOMAS N. HEINTZ 
ELLEN F. MURPHY -
Dayton, O. 
Toledo, O. 
Pittsburgh, Pa. 
DAVID P. PARKER - - -
Cincinnati, O. 
De laware, O . 
JOSEPH J. MANZO, S.M. - Brooklyn, N. Y. 
LEONARD J, MONTELEONE, S. M. - Brooklyn, N. Y. 
ROBERT E. BARRETT, JR. Morton Grove, Ill. 
ROBERT M. KRAFT Euclid, 0. 
JOHN J. CONLON, S.M. - Brooklyn, N. Y. 
RONALD C. DeBROSSE, S.M. Dayton, 0. 
CHARLES L. CHANEY - - - Yellow Springs, O. 
cum laude 
MARCIA G. LENZI Chillicothe, 0. 
JANICE A. BARRETT 
JOHN A. BETTICE -
RONALD J. BEUMER 
LOUIS F. CANDITO 
magna cum laude 
Osawatomi, Kans. 
- - Columbus, Ind. 
Dayton, 0 . 
farmingda!e, L. I. , N . Y. 
BENJAMIN J. JAKUBOWSKI - Cuyahoga Falls, 0 . 
Dayton, 0 . 
Cleveland, O. 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, O. 
STEPHEN McCONNEL 
LINDA R. NADRAH 
DAVID M . RAGAN 
ROBERT E. REEDY 
PAMELA A. WENSKUS Western Springs, Ill. 
PATRICIA R. LINDY -
LAWRENCE E. RUSSO 
AUDRA E. STEKLI - - - -
PAUL A. VAN MARTER -
DEM ETRA VAR IDIN 
JAMES C. WIENGES -
JOSEPH ZUSMAN - - - -
HAROLD E. SHERWELL 
- - LaGrange, 1 IJ. 
Rutherford, N . J, 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
Rye, N . Y. 
- - Dayton, O. 
Dayton, O. 
THOMAS R. SCHAEFER Dayton, 0. 
THOMAS F. GIARDINO, S.M . - - Cleveland, 0. 
GERARD E. GLASSMEYER, S.M. - Cincinnati, 0. 
MARCIA L. RUSSO South Charleston, W. Va. 
BARBARA J. SULLIVAN Dayton, 0 . 
JOSEPH F. DOLL, JR. - - - Indianapolis, Ind. 
JOSEPH M . GERGERICH, S.M . Pittsburgh, Pa. 
FRANCIS W. HUSTEK, S.M. - - - Willowick, 0 . 
JAMES F. WISECAVER, S.M. - Hawthorne, Calif. 
tin absentia 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
SCIENCE 
Chemistry 
Geology 
Mathematics 
Physics 
Predental 
VINCENT T. BRICE 
cum laude 
DONALD L. HILL 
CAROL L. LOHMAN 
magna cum laudc 
Cleveland, O. 
Troy, O. 
Dayton, 0. 
GEORGE F. MclNTYRE - - - Lincolnwood, Ill. 
JENNIFER A. OLT Dayton, 0 . 
DAVID G. REEVES, S. M. - Manhattan Beach, Calif. 
FRANK I. SANFILIPPO - Milwaukee, Wisc. 
RUTH R. COONEN - -
JOHN E. HAYES, JR. - - - -
GREGORY P. KRAUS -
Cincinnati, O. 
Kearny, N. J. 
- Dayton, O. 
MARY ANN BARECKI 
CHARLES L. BELNA -
DAVID E. BROWN 
- - - - Kettering, 0. 
- - - - - Celina, O . 
- Canton, O. 
WILLIAM S. CASH - - - - - Mayfield, Ky. 
JOYCE L. DANZEISEN 
ROBERT 0. DAUSMAN 
HERBERT L. DERSHEM 
cum laude 
CHARLES W. GANTNER - -
BRUCE W. GRONEMANN 
Dayton, 0 . 
Indianapolis, Ind. 
Troy, 0. 
- Brookvil le, Ind. 
- Bayville, N. Y. 
RONALD A. BELT - - - - - Springfield, O. 
magna cum laude 
ROBERT M. BOEKE - -
FRANCIS J. BROWN 
DONALD E. HAGEN 
cum laude 
GARY J. JONES 
cum laude 
- - Fort Recovery, O. 
Drexel Hill, Pa. 
Dayton, o. 
Fort Mit chell, Ky. 
RALPH D. KORDEL - - - Brooklyn Heights, 0. 
GEORGE W. SCHAEFER, JR. -
FREDERICK J. SILBEREIS, S.M. 
magna cum laude 
ARTHUR J. SOINSKI 
magna cum laude 
ROGER T. STEIN, S.M. 
SARA C. SULLIVAN 
JOHN Z. VASCSINEC 
DIETER A. KREWEDL 
GARY A. NOVAK 
LAWRENCE E. O'BRIEN 
JOHN F. HINKLE - -
RONALD C. REBOULET -
magna cum laude 
PATR ICK V. REECE 
BETTY JO SACKSTEDER 
cum laude 
KATHLEEN A. TAYLOR 
PIERRE A. WEISGRAM 
cum laude 
- - Grafton, 0 . 
Dayton, 0 . 
- Cleveland, O. 
Pittsburgh, Pa. 
Orlando, Fla. 
Port Reading, N. J. 
- - Dayton, O. 
- Elyria, O. 
Indianapolis, Ind. 
Dayton, O. 
Dayton, O. 
Indianapolis, Ind. 
- Dayton, O . 
Dayton, O. 
Dayton, O. 
JAMES W. KAISER Cincinnati, O. 
ROBERT L. KNELL - Medway, O. 
CHARLES L. OTI - - - - - - Dayton, O. 
FREDERIC J. RACHFORD Dayton, O. 
cum laude 
JOHN C. VANKEUREN - Marion, O. 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
SCIE N CE IN NURSING 
Premedical MANUEL T. AMENDO Newark N. J. 
DAVID S. BAYARD - Norfolk, Va. 
HOWARD C. BROWNE, II Gulf Breeze, Fla. 
PHILIP C. CARLING, JR. - - Fair Haven, N. J. 
RONALD A. CHIANCONE - - South Euclid, O. 
STANLEY R. CHMIELEWSKI Kettering, O. 
cum laude 
STEPHEN J. DOELKER Dayton, 0 . 
tROBERT F. DONLEY Columbus, O. 
EARL D. EIFERT - - - Dayton, 0. 
MICHAEL P. FARRELL Rochester, N. Y. 
LUIS A. GARCIA Fajardo, Puerto Rico 
ROBERT G. GOREY - - - - - - Paris, Ky. 
ROBERT S. KENNEDY - - New Cumberland, Pa. 
CECILIA A. ARMELIN - - - Chevy Chase, Md. 
PENNY L. BRIGHT - - - - - Columbus, O. 
MARY L. BROWN Pittsburgh, Pa. 
JULIANA F. CERMEL Y Dayton, 0. 
KATHLEEN M. COURTNEY - - Medina, 0. 
MADELEINE G. CURRY - Columbus, O . 
CAROLE A. DAY Dayton, 0 . 
MARY F, FlllPOWICZ - South Euclid, O. 
!·MRY A. KNUTH - - - - - - - Ohio, Ill . 
JEANNE M. BENE - -
ANN MARIE M ANGAS 
MARY A . McALLISTER 
DIANE M. MEINKING 
MARIJAYNE MERRIMAN 
RUTH A. OLIVER - -
THELMA H. BAKER 
EDWIN C. FREEMAN -
- Cleveland, 0 . 
Westchester, Ill. 
Brecksville, O. 
- Cincinnati, 0. 
Xenia, 0 . 
Dayton, O . 
Dayton, 0 . 
Peeksk i ll, N. Y. 
LARRY W. KINCER Dayton, 0 . 
BARRY MENDELSON Dayton, 0 . 
JAMES M. O'BRIEN - Ossining, N. Y. 
JOHN V. O'CONNOR - - Pittsburgh, Pa. 
EDMUND C. OKADIGBO - - - Ubiaja, Nigeria 
ROBERT S. OLKO Fresh Meadows, N. Y. 
NICHOLAS S. PANCOL Anderson, Ind. 
JOSEPH G. RAUCH Dayton, 0 . 
JAN T. STEINBAUGH Tiffin, 0 . 
WOLFGANG W. STROBL Tiffin, O. 
THOMAS G. THORNTON Dayton, O. 
CHARLES G. VONDER EMBSE Lima, O. 
RICHARD E. WILSON Norwich, N. Y. 
PATR ICIA M. KRAMER 
JUNE R. MOSS 
cum laude 
SHARON A. O'MALLEY - -
FREDERIC!< W. RECK, S.M. 
MARY A. SAKSA -
MARILYN J. SURDYK -
LORRAINE YU 
Kettering, O. 
Dayton, 0. 
North Olmstead, O. 
Pi ttsburgh, Pa. 
Cincinnati, 0 . 
Dayt,on, O. 
Dayton, 0 . 
PHYLLIS J. PACIFICO - - - - Tiffin, 0. 
KRISTEN A. SCHORR - - - Dayton, O. 
GAYLE TISDALE - Selma, Ala. 
ROSE M. UNSER Morrisonville, !II. 
SUSAN VENHO FF - - Louisville, Ky. 
IRENE E. WANK - - - - - New Riegel, O. 
SR. MARY JANE GALGOCI, M.S.C. - Reading, Pa. 
ELAINE L. POLISHUK - - - - - Dayton, O. 
t in absentia 
THE SCHOOL 
OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. 
HOBEN, DEAN 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
SCIENCE lLV 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Accounting 
Economic, 
General Business 
Management 
MARION G. BARGA - Dayton, O. 
WILLIAM R. BORCHERS Fort Loramie, o. 
MELVIN H. BRAMLAGE Minster, O. 
DONALD R. BURKE 
- -
- Fords, N. J. 
PETER J. CASSIDY - Wh ite Ploins, N. Y, 
JOSEPH S. CONTE 
- - - - -
Garfield, N. J. 
JOHN J. COYLE, JR. - -
-
Phillipsburg, N. J. 
DONALD M. CULBERTSON - - Hagerstown, ind. 
NEIL J. DILLER Fort Recovery, o. 
tNICHOLAS J. DIX - - - - - - Dayton, 0. 
ROBERT J. FAY 
-
Middletown, O. 
MICHAEL E. GAGEL - - - - Marie Stein, O. 
DAVID E. GRAYSON 
- - - Wooster, 0. 
DAVID C. GREENE Tipp City, o. 
JOHN M. HAEMMERLE Dayton, O. 
PHYLLIS M. HIRN 
- -
Batesville, ind. 
S. JEROME HUDOCK Vestol, N. Y. 
THO/\'\AS C. KAWALEC Parme, o. 
DANIEL J. KERBER Sidney, o. 
RAYMOND P. LIVERZAN I Hartsdale, N. Y. 
ROBERT J. MAGNO 
- -
Paterson, N. J. 
DAVID J. MARCOZZI Haddonfield, N. J. 
MARGARET E. McGU IRE 
- -
Ea,t Lansing, Mich. 
ROBERT L. WINTERS, JR. St. Joseph, Mich. 
ANIBAL L. ARSUAGA-MEJIAS Halo Rey, 
Puerto Rico 
Stamford, Conn. PAU L L. BACCO 
TIMOTHY J. CARROLL 
GERALD T. CHEVALIER - -
DENNIS G. COLLI NS 
ANTHONY J. CORENO 
GERARD R. DEMPSEY 
Cleveland, 0. 
Sayreville, N. J. 
Rochester, N. Y. 
Cleveland, O. 
Wayne, Ill. 
JOSEPH C. MURRAY Sondusky, 0. 
STEVEN T. OBUCHOWSKI Grosse Pointe 
Woods, Mich. 
HAROLD F. POE 
- - -
Cincinnati, 0. 
JOHN B. POPPA 
- - - -
-
-
Dayton, O. 
JAMES M. PRYBYLSKI Garden City, N. Y. 
VINCENT R. PUCCIO 
-
Amsterdam, N. Y. 
CARL T. RENNEKER Cincinnati, 0 . 
jQHN K. RILEY, JR. 
- Springfield, O. 
CARL D. ROSS - - - - - Dayton, 0. 
GARY E. SAVARESE -
-
- - -
Dover, N. J. 
NORMAN P. SM ITH Tiffin, o. 
KENNETH E. STEINKE Dayton, o. 
cum laude 
TIMOTHY J. STUEVE - Dayton, o. 
ERNEST E. TARJAN Dayton, 0. 
VINCENT M. TASSON I 
- -
Chester, Pa. 
CHERYL A. WA BER Gobles, Mich. 
DANNY R. WAGNER Dayton, 0. 
JOHN M. WALSH, JR. -
- - -
Wexford, Pa. 
GEORGE J. WOJTUSIAK 
- - -
Yonkers, N. Y. 
RONDEL E. WOOFTER 
-
Dayton, 0. 
WILLIAM J. ZECK - - Pittsburgh, Pa. 
ROBERT H. EARP, JR. - - - - Anderson, Ind. 
ARTHUR A. FERREIRA - Makawao, Maui, Hawaii 
DANIEL J. HOYNES - - - Cuyahoga Falls, 0. 
DANIEL J. KIRSCH Clearfield, Pa. 
JOSEPH A. KLEINHENZ - - - Willoughby, O. 
JOHN V. LaCARTE Latrobe, Pa. 
JAMES H. LINDSAY Cincinnati, O. 
JOSEPH A. LUKACS - Dayton, 0. 
i" in absentia 
> 
Industrial Management 
Personnel Management 
Marketing 
• 
•/ ' 
DOMINICK A. RINALDI 
GREGORY M. SALMINI 
NOBUYUKI SUZUKI 
W ILLIAM A. WAGNER 
JULIAN J. CONRAD 
DAVID M. DAVIS 
DAVID W. DROESCH 
RALPH E. MEISER 
THOMAS J. MLINAC 
ANTHONY M. PASCALE 
- Stillwat er, N. Y. 
- Stratford, Conn. 
Tokyo, Japan 
Elyria, O. 
Franklin, Pa. 
Merrick, N. Y. 
Dayton, O. 
Euclid, O. 
Euclid, 0 . 
Bradford, Pa. 
MARIO E. DeANNA - Windsor, Ontario, Canada 
DAVID J. ERDODI - - Carnegie, Pa. 
EDWARD F. FIELEK, JR. Sayreville, N. J. 
JOHN B. AUGUSTIN, JR. - - - Portsmouth, 0 . 
CHARLES A. BRONZI Cleve land, 0. 
JAN P. CAMERA Lorain, O. 
YVONNE C. COCINO - - Madison, N. J. 
THOMAS B. CUTLI P Naperv i l le, Ill. 
ROBERT M. ELLIS - - Cleveland, 0 . 
GERALD G. GERHARD - Flushing, N. Y. 
MICHAEL G. GOECKE Coldwater, 0 . 
FRANKLI N R. HERTVIK Cleveland, 0. 
MICHAEL A. HOPKINS - - Dobbs Ferry, N. Y . 
ANTHONY J. IEMMA Elkhart, Ind. 
PETER J. KAUFMANN - - White Plains, N. Y. 
DANIEL S. KENNEY Pittsburgh, Pa. 
JOHN R. KIEFER - - - - - - Dayton, O . 
GLENN W. KOLLEDA - - - - - Dayton, O. 
WILLIAM J. LaBAUGH Stratford, Conn. 
RAYMOND N. LOFTUS - - - Ossining, N. Y. 
MICHAEL P. WHALEN 
RICHARD W. WINKLER 
ROBERT J. WOLF 
- Rochester, N. Y. 
St. Louis, Mo. 
- West Orange, N. J. 
Dayton, 0 , 
Dayton, O. 
Hialeah, Fla. 
LAWRENCE D. REINHARD 
CHARLES E. RIEGER 
WILLIAM E. ROSS - -
JAMES ROTHBAUER 
JEROME R. SCHEPER 
Pittsburgh, Pa. 
- - - - - Dayton, O. 
DONALD J. GARDILL 
WILLIAM J. PETERSON 
Johnstown, Pa. 
Dayton, 0 . 
GERALD W. MONNIN - - - - - Dayton, O. 
JAMES A. MUHLENKAMP - - - St. Henry, 0. 
RICHARD F. PALC IC 
tROBERT A. PARKER 
LAWRENCE A. PASSARELLA -
JEROME R. PEQUIGNOT -
GERARD M. PERIOLAT -
N ICHOLAS T. ROBILOTTO - -
A LLAN E. SEBEN I K 
Weirton, W. Ve. 
Dayton, O. 
Hammonton, N. J. 
Versailles, O. 
- Chicago, Ill. 
- Albany, N. Y. 
Euclid, O. 
- Sidney, 0. LAWRENCE J. SUBLER - - - -
JOHN L. SULLIVAN, JR. - -
GEORGE J. SWANDER 
Dayton, O . 
- Flushing, N. Y. 
ROGER A. VERNIER 
ROBERT A. WALTZ 
JOHN W. WHEELER -
ERWIN A. WILL, JR. 
RICHARD R. YOUNG 
BeHevi ll~, Iii. 
Deytcn, 0 . 
Dayton, O. 
Wickl iffe, O. 
- Dayton, 0 . 
tin absentia 
THE SCHOOL 
OF EDUCATION 
DR. Lours J. 
FAERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
SCIENCE IN 
EDUCATION 
Elementary Education 
Secondary Education 
MARY KAY ANSTAETT - Dayton, O. 
JANET G. BOEHMER - - Dayton, O. 
CAROLYN R. BOHNERT - - Charleston, W. Va. 
CAROL A. BOLAN - - - - - - Dayton, O. 
CAROLYN F. BOLTON Dayton, O. 
CLAIRE M. BONANNO Dayton, 0, 
CAROL S. BROWN Dayton, 0. 
Springfield, O. 
- Huntington, L. I., N. Y. 
megna cum laude 
MICHELE l. CAULFIELD 
ANDREA J. CERAR -
CAROL A. COUGHLIN 
BARBARA D. DOOLAN 
PATRICIA A. DREHS - -
CAROL A. DU LL 
- - - - Chicago, I ll. 
MARY KAY FAHRENDORF -
J. KAY FELDHAKE 
ANNE L. FELT 
GRETA J. FI ESSINGER 
MARY E. GEORGE - -
MARY E. GIETL 
JOAN A. GRIFFITH 
JOAN M. GRIMES - -
ROSALIND A. GROEBER -
SHARON L. GUENTHER -
cum laude 
Pitbburgh, Pa. 
Greenville, O. 
lake Worth, Fla. 
Dayton, O. 
Coldwater, O. 
Dayton, 0. 
Middletown, O. 
- - Dayton, O. 
Springfield, I ll. 
Dayton, 0. 
- Appleton, Wisc. 
Springfield, 0. 
Dayton, O. 
SHERRY L. HAMIL TON - - - - - Mason, O. 
SARA J. HARRIS - - - - - Miamisburg, 0. 
JANET E. HARTKE - - - - - - Celina, 0. 
JUDITH E. HEUEISEN Dayton, 0. 
ONITA B. JENKINS - Dayton, O. 
GEORGE l. ALLEN - - - - - Columbus, 0 . 
JAMES C. ARTINO - - - - South Euclid, 0 . 
CARLOTTA S. ASHBURN - - - - Dayton, 0. 
magna cum laude 
PATRICIA A. KELLER - - - - - Dayton, 0. 
SR. GLADYS MAR IE LeFONTAINE, 
C.PP.S. - - - - - - - - Dayton, O. 
ROSEMARIE LUTZ Troy, O. 
JANICE H. MATHEW - - Springfield, O. 
SALLY A. MATOUSEK - - - Dayton, O. 
MARIA A. MAZZA Pittsburgh, Pe. 
DAWN A. MILLER - - - - - Cincinnati, O. 
MELODY A. MILLISER Cel ina, O. 
JANE E. RAIFF Dayton, O. 
SANDRA S. REEDER Dayton, 0. 
BARBARA J . RHUE - - Colorado Springs, Colo. 
MARY A. SCHLOTTER - - - - Middletown, O. 
MARY L. SELL - Trotwood, 0. 
BONNIE A. SHUMAN - Cincinnati, O. 
KATHLEEN M. SIMS Dayton, 0, 
CAROL A. SMITH - - - - - - Fremont, O. 
JANICE M. SMITH Monroevi lle, O. 
MARY L. SMITH Dayton, 0. 
RUTH A. STANG - Dayton, O. 
JULIE M. STAUB - - - - Dayton, O. 
MARY K. STEBEL Dayton, 0. 
BONNIE J. STEPUTIS - Trotwood, 0. 
MARY L. TURNER - - - - - - Dayton, O. 
NANCY M. WEARSCH Medina, 0. 
BARBARA L. WEITHAUS Berkley, O. 
JEAN M. WORACEK Madison, Ind. 
SHIRLEY KOOGLER WORST Dayton, 0. 
OLIVE B. WR IGHT Tipp City, 0. 
PHYLLIS A. ZIELI NSKI Medina, O. 
LINDA M. BATES -
GERALD BERGERON, S.M. 
LYNNE A. BEUTEL 
JAMES H. BOECKMAN 
- Cincinnati, 0. 
Euclid, O. 
Dayton, O. 
Minster, O. 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
SCIENCE IN 
EDUCATION 
Physical Education 
SR. AMALY THERESE CHARRUF, 
C.PP.S. Day1on, O. 
SR. M. CAROLYN CHNAPKO, M.S.C. - Reading, Pa. 
ROSE M. COLOPY Danv i lle, 0 . 
THOMAS F. CONLEY - Painesville, O. 
GARY R. CRAMPTON, S.M. Alamo, Calif. 
KENNETH A. DAVENPORT Dayton, O. 
RICHARD G. EVANKO - - - Stratford, Conn. 
JOSEPH M. FARRELL Euclid, 0 . 
BARBARA J. FRANZONELLO - Staten Island, N. Y. 
FREDERICK E. GALLO - - Boonton, N. J . 
THERESA M. HAGEMAN - - - - Botkins, O. 
WILLIAM G. HARRIS - • Dayton, O. 
ELIZABETH J. HARTZ Lebanon, 0 . 
DONNA R. HARTZELL Dayton, 0 . 
MICHAEL f. HEYDINGER Norwalk, O. 
EDWARD HOENIGMAN, S.M. - Chagrin Falls, 0 . 
PETER F. JABLONSKI - Mil ltown, N. J. 
cum laude 
Dayton, O. 
Willoughby, 0. 
- Wil lowick, O . 
- - Dayton, 0 . 
Dayton, O. 
Dayton, 0 . 
Whippany, N. J. 
- - Cleveland, O. 
MAXINE C. JOHNSON 
RICHARD J. KNECHT 
WILLIAM R. KRONIK 
MARY C. KRUMM -
SANDRA P. LEACH 
LAWRENCE R. LEE 
WILLIAM P. LeJEUNE 
GEORGEANE M. LEKAN 
GRACE CUNNINGHAM LeVECK Dayton, 0 . 
BARBARA J. CLEMENS Dayton, O. 
NEIL E. GALLAGHER - - - - - Easton, Pa, 
ROGER E. GARLITZ Brookville, Q. 
P. KEVIN JAFFE - Darien, Conn. 
ANTHONY R. LODOVICO - - - Bristol, Conn. 
SANDRA A. METZDORF - - - - Chicago, Ill. 
BRYON R. MUSSELMAN - North Wilbraham, Mass. 
LETITIA A. LOJEWSKI Parma, O. 
DOUGLAS T. MacPHERSON - Jamesburg, N . J. 
MICHAEL T. McCORMICK - - - Cincinnati, 0. 
LURA M. McGOVERN Dayton, 0. 
JOHN C. MICHEL - Fort Jennings, O. 
WALTER A. MIKLOS Parma, 0. 
ROSE A. MILNER Huntington, W. Va. 
TIMOTHY J. NEALON Dayton, O. 
CLAUDE A. PAULMIER - - Canton, O. 
THOMAS A. PENNOCK Cleveland, O. 
DONALD M. POLOMSKY - Cleveland, O. 
SUZANNE H. RAPIER - Louisville, Ky. 
EDWIN S. ROSS - - - New Hyde Park, N . Y. 
JUDITH A. RUETH - - - - - - Sidney, O. 
CONSTANCE A. SANTARIELLO - Fairchance, Pa. 
cum laude 
CAROL J. SCHMIESING - - Minster, O. 
JOHN E. SESTINA - - - Brunswick, 0 . 
PAUL W. SESTINA - - - - - Brunswick, O. 
SUSAN D. SHIPLEY Dayton, 0. 
FRANK M. SODNICAR - - - - Cleveland, 0. 
JAMES D. SPEARS - - - - - - Dayton, 0 . 
KAY C. TALLMADGE - - - - - Kettering, O. 
TERRENCE J. THOMAS Euclid, O. 
DENN IS F. VERHOFF - Leipsic, 0. 
CHARLES J. WAGNER - - Detroit, Mich. 
GLADYS J. WATROB - - Cleveland, 0, 
LOIS A. WENDLING Dayton, 0. 
HOWARD J. REVANS 
PATRICK J. RIORDAN 
RALPH W. STELZER - -
JAMES E. THOMPSON 
RETA R. WAGNER 
DOUGLAS E. ZIMPFER 
- Plainview, N. Y. 
Bellaire, N. Y. 
- • - - Celina, 0. 
- - Detroit, Mich, 
Miamisburg, 0. 
Troy, 0. 
THE DEGREE --
BACHELOR OF 
SCIENCE IN ART 
EDUCATION 
THE DEGREE -
BACHELOR OF SCIENCE 
IN HOME ECONOMICS 
EDUCATION 
THE DEGREE -
BACHELOR OF SCIENCE 
IN MUSIC EDUCATION 
THE SCHOOL OF 
ENGINEERING 
DR. MAURICE R. 
GRANEY, DEAN 
THE DEGREE -
BACHELOR OF' 
CHEMICAL 
ENGINEERING 
WILLIAM P. CAHILL - - - - - Gideon, Mo. 
tCATHERINE E. CASSIDY - - • Kettering, O. 
BETTY FURL PUTERBAUGH - - - Dayton, O. 
GEORGE R. BICKERT, JR. - - - Kettering, O. 
SIGMUND J. GUZIAK - - - Ambridge, Pa. 
MARVIN J. BRUNSWICK - - • - Minster, 0. 
WILLIAM T. BURKHART - - Charleston, W. Va. 
NARENDRA C. DESAI - Bombay, India 
KENNETH F. DUSYN - - - Ozone Park, N. J. 
SALLY J. COLLINS - - - Dayton, 0. 
JERRY DUNNIGAN - - - - - Cleveland, O. 
KENNETH U. HEMMELGARN - - - Dayton, O. 
SR. M. AGNESJTA SCHIML, C.PP.S. Dayton, 0. 
WILLIAM J. SCHOPPS - - Valley Stream, N. Y. 
RUSSELL A. STEINER - - - Dayton, 0. 
ROBERT H. SULLIVAN - - Dayton, O. 
GARY L. WOODALL - - - - - Dayton, 0. 
i' in absentia 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
CIVIL ENGINEERING 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
ELECTRICAL 
ENGINEERING 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
MECHANICAL 
ENGINEERING 
C. LAURENCE CAMP Cincinnati, 0. 
JOHN J. FARRUGGIO Hartsdale, N. Y. 
BERNARD D. FITZGERALD, JR. - Kenmore, N. Y, 
FREDERICK F. FRECKER Zanesville, 0. 
THOMAS J. GEHRLICH - Wapakoneta, 0. 
DAVID A. HUNT Troy, O. 
RICHARD H. LAWLER, JR. - - Melrose Park, Ill. 
RICHARD A. ABDOO 
DAVID F. ABELL -
GEORGE W. DEITMARING 
JAMES T. DOYLE - - -
.. Port Huron, /v\ich. 
- Paragould, Ark. 
cum laude 
Covington, Ky. 
- Rome, N. Y. 
JAMES J. FISCHER -
RONALD F. FORTMAN 
- South Fort Mitchell, Ky. 
magna cum laude 
JOHN A. GIUNTA - - - -
cum laude 
DONALD J. KAVALUNAS -
TOJ.\MY LONG -
Minster, O. 
- Cypress, Colif. 
- Euclid, O. 
Dayton, O. 
LEWIS S. CLARK - - - - - Middletown, O. 
JORGE H. GAONA RAMIREZ - Bogota, Colombia 
JAMES J. LaBEAU, JR. - - - - Monroe, Mich. 
WILLIAM T. ,VIAYHEW - Huntington, N. Y. 
ROBERT G. McGLINSKY - Dayton, 0 . 
HERSCHEL J. ANSERVITZ Harrisburg, Pa. 
ROBERT G. BELCHEM 
DAVID C. BODEM -
DANIEL C. CHARD -
Uniondale, N. Y. 
- - - - - Dayton, O. 
- - Day tcn, 0 . 
THOMAS F. CORNWELL - - Kirkwood, Mo. 
THOMAS F. LIST, JR. - - - - - Dayton, O. 
M A URICIO NIETO-REYES Bogota, Columbia 
EDWARD R. RO,V,EY, JR. - Cleveland, 0. 
JOHN L. RUDDY - - Parma Heights, 0. 
ROGER F. WEISS - Cincinnati, O. 
SIMON (SY YUNG) YANG - - Taipei, Formoso 
RALPH J. ,\.\ALOZZI - - - - - Utica, N. Y. 
CHARLES W. MILLER Miamisburg, O . 
/1,LBERT J. MIZENKO Cleveland, 0. 
DUANE C. MOSURE New Carlisle, O. 
RONALD P. MUTERSPAW Lebanon, 0 . 
DANIEL P. PALENCHAR Cleveland, O. 
DONALD F. ROTH - - - - - - Dayton, O. 
RONALD A. RUOTOLO Centereach, N. Y. 
BERNARD T. SHRAMKO Youngstown, 0. 
MICHAEL H. STEUERWALT - - Lev ittown, N. Y. 
JAMES C. VESELY Independence, O. 
ROBERT J. WELZBACHER Bel leville, Ill. 
HOWARD R. ono 
ROBERT J. REZY 
SHERYL E. WILLIAMS -
RONALD P. WINTERS -
JUAN de ROUX-BORRERO 
PARK A. DOING - - -
JEROME C. FINNERAN 
KENNETH E. FISCHER, JR. 
Dayton, O. 
Toledo, 0. 
Dayton, 0 , 
Dayton, 0. 
Cali, Colombis 
- Garden City, N. Y. 
Bloomfield, Conn. 
Oakland, N. J. 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
MECHANICAL 
ENGINEERING 
THE GRADUATE 
SCHOOL OF ARTS 
AND SCIENCES 
VERY REV. JOHN A. 
ELBERT, S.M., DEAN 
THE DEGREE -
MASTER OF ARTS 
THE DEGREE-
MASTER OF SCIENCE 
English 
History 
Philosophy 
Chemistry 
Mathematics 
WILLIAM A. GEIS - - - - - St. Henry, 0. 
CARL L. JAMES - - - Dayton, O. 
DONALD J. KALFAS - - - Garfield Heights, 0. 
THOMAS A. KUCZKOWSK I - - Elyria, O. 
BRUCE E. MENKEL - - - - - - Dayton, O. 
REV. ROGER A. EMMERT - -
SANDRA CAMPBELL FINNERAN 
MARY ANN MACKLIN 
PHILIP S. DICKEY, Il l 
REV. AD ABI-KAREM 
C. PHILIP SHANK 
CHIE YUNN YU - -
- Chillicothe, 0. 
Dayton, 0 . 
- - Dayton, O. 
- Puyallup, Wash. 
Beirut, Lebanon 
- Dayton, O. 
Dayton, O. 
MICHAEL F. MORAN Richmond, Ind. 
EUGENE E. SCHIL DKNECHT - - St . Louis, Mo. 
ALFRED E. SCOTT, JR. - - - - Dayton, O. 
JOHN R. STOLFI Abington, Pa. 
GERARD C. TERRANOVA - Valley Stream, N. Y. 
SUZANNE DAVIES PALUMBO - - Trotwood, O. 
tMARTHA SMITH SHULL - - - Springfield, 0. 
PAUL J. RIZZO - - - Hempste~d, L. I., N. Y. 
i" in absentia 
THE SCHOOL 
OF BUSINESS 
AD:\lINISTRATION 
MR. WILLIAM J. 
HOBEN, DEAN 
THE DEGREE --
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
THE SCHOOL OF 
EDUCATION 
DR. LOUIS J. 
FAERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE -
MASTER OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
THE SCHOOL OF 
ENGINEERING 
DR. MAURICE R. 
GRANEY, DEA::,f 
THE DEGREE -
MASTER OF SCIENCE 
IN ENGINEERING 
OHMER J. ANDERSON - - - - Dayton, O. 
CLIFFORD F. CURTIS - - - Yellow Springs, 0. 
PAUL F. DEGNAN - - Jackson Heights, N. Y. 
JAMES J. FOLEY - - - - - - Dayton, O. 
FREDERICK E. HAJJAR - - - - Dayton, 0. 
JACK E. LUKINS - - West Carrollton, O. 
ER!C P. McCARTY - - Dayton, 0. 
CECIL E. BENNINGTON 
LOU!SE A. HINDERS -
Dayton, O. 
Dayton, 0. 
AHID D. NASHIF - - - - - Bel lbrook, 0. 
GUY H. NOONEY - - - - -
ROBERT G. PROKOP - - - -
TERENCE F. lllLEY, JR. - - -
EUGENE W. SCHILL 
DONALD R. STEELE 
JOHN J. SULLIVAN 
ROBERT 8. VIGDER -
- Dayton, O. 
St. Paul, Minn. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, O. 
Dayton, O. 
- Dayton, 0. 
- Dayton, O. VERA DELSCAMP NEWELL 
ANTHONY V. RAGO - - - - Centerville, 0. 
COMMISSIONS IN 
THE ARMY OF THE 
UNITED STATES 
W ILLIAM THOMAS BURKHART - - - Arti llery 
PETER JOHN CASSIDY - - Transportation Corps 
DENNIS GEORGE COLLlf\jS - Corps of Engineers 
JOHN JOSEPH COYLE, JR. Ordnance 
THOMAS BLAIR CUTLI P Artillery 
'~DAVID MICHAEL DAVIS - Transportation Corps 
JOSEPH EMANUEL DETE Quatermaster Corps 
* JOSEPH VINCENT D'ORSO Infantry 
i\\AURICE THO,'v,AS FITZGERALD - Military Police 
DANIEL JOHN HOYNES - - - - Signal Corps 
JOHN RONALD KIEFER Ordnance 
W ILLIAM JAMES LaBAUGH - Medical Service Corps 
JOHN VINCENT LaCARTE Artillery 
*THOMAS FREDERICK LIST, JR. - Corps of Engineers 
RAYMOND PAUL LIVERZANI - Signal Corps 
ROBERT JAMES MAGNO - Medical Service Corps 
W ILLIAM THOMAS MAYHEW - Corps of Engineers 
*MICHAEL THOMAS McCORMICK Army 
Intel l igence (Security) 
*JOHN FRANK MICHITSCH Artil lery 
*WALTER MIKOLIS - - Infantry 
JOSEPH CUMMINGS MURRAY Military Police 
VINCENT PUCCIO - - Signal Corps 
CARL THOMAS RENNEKER - - - - Artillery 
JOHN KENNETH RILEY, JR. - - - Signal Corp• 
PATRICK JOHN RIORDAN - Medical Service Corps 
EDWIN STUART ROSS, VI - Medical Service Corps 
WILLIAM JAMES SCHOPP$ Artillery 
ALLAN EDWARD SEBENIK - Corps of Engineers 
*FRANK MATTHEW SODN ICAR Infantry 
* JOHN ROBERT STOLFI Infantry 
TIMOTHY JOHN STUEVE - Medical Service Corp• 
ROBERT THOMAS TURI Military Police 
''ROGER AUGUST VERNIER - Transportation Corps 
JOSEPH JAMES VETRICK, JR. Infantry 
*ROBERT JOSEPH WLICZEK Army Intelligence 
*WILLIAM JOSEPH ZECK Finance Corps 
* Indicates Distinguished Military Graduates 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
lemon 
Pink 
Ap ricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
ACADEMIC COSTUME 
Arts, letters, Humanit ies 
Commerce, Accountancy, Business 
Edu cal ion 
Engineering 
Fine Arts 
law 
library Science 
Music 
Nursing 
Phi losophy 
Physica I Education 
Science 
Theology 
Academic costumes arc as old as the Universifies themselves. Practically a ll of !hem 
derive from some form of clerical or priesfly garb worn by !he students and facul ty in the 
Middle Ages. In Eu rope, each institution seems to have its own varianf of costume, but in 
America academ ic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. 
The code has three main parts; !hat is, if deals with cups, gowns and hoods. 
The O xford type cap or mortar- board seems to have evolved from !he square biretta of 
Renaissance churchmen. It is a lw ays b lack and may be of an appropriafe material except 
that velvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three variafions. First , 
it may be b lack for any degree. Second, it may be the color of !he faculty in which the 
degree was g ranted. Third, a tassel made of gold meta llic thread is reserved to d octors and 
governing offi cials of institut ions. Al the moment the degree is awarded, the tassel is 
switched from tne right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all b lack, a re of three kinds. The bachelor's 
gown is a relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its 
d ist inguishing characterist ic is the long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a 
peculiar arrangeme nt of the long sleeves whereby the a rms emerge from the sleeves 
through s lits at the e lbow. The rest of the sl eeve d angles and terminates around the knee 
of the wearer in a square end into w hich a semi-ci rcle is cut. In 1960, however, the gown 
was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's g own is an elaborate costume marked by velvet pane ls 
down the front and a,ound the neck as well as by three bars of the same material o n the 
bell shaped sle eves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be 
ornamented in color. Both the pane lling and the s leeve bars may show the facu lty in which 
the degree was awarded. 
The hood alone clearly show s the leve l of the deg ree, the faculty in w hich it was 
given, and the institution which awarded it . The level of the degree is shown by the 
size of the hood, the width of the velvet trimming, and in the case of the doctor, by the 
shape. The bache lor's, the master's, and doctor's hoods a re three feet, three and one-half 
feet, and four feet long re spective ly. The velvet trimming in the same order is two, three 
and five inches. This extends al l around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow on the neck band. This same trimming identifies the 
faculty in w hich the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color 
so a glance at the t rimming is all that is needed to identify the faculty. The institution 
which awarded the degree is indicate d by the colored lining. Dayton hoods are lined with 
card inal red silk crossed by a Columbia Blue chevron. 
The co lor of the faculty referred to above indicates the fie ld in which the degree was 
taken. The colors seen most often in a Dayton procession, with the f ields they represent, 
are listed to the left. 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
fo busy mart ancl hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
W e sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
